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En la segunda parte, los profesores Rosell y
Llompart nos llevan de la mano por la isla a través de
10 itinerarios. Cada uno de ellos cuenta con una in-
troducción que sitúa al lector en el contexto geográfi-
co y geológico, y va acompañada de mapas esque-
máticos, columnas estratigráficas, cortes y
fotografías. Vienen indicadas las paradas en las que
encontraremos los mejores afloramientos o las pano-
rámicas de mayor interés, con una descripción de lo
que puede observarse y su interpretación geológica. 
La guía se completa con un muestrario de luga-
res que los autores denominan “Puntos geocultura-
les”. No son exactamente lo que solemos denomi-
nar Puntos de Interés Geológico (PIG). Se trata de
10 lugares seleccionados con criterios diversos, a
veces por contar con un afloramiento especialmente
interesante, pero también por su belleza paisajística,
por la panorámica que nos permiten contemplar o,
incluso, por su interés histórico. Son diez propues-
tas de visita que constituyen la guinda de este pre-
cioso libro. 
El naixement d’una illa Menorca es el tipo de
guía geológica de campo que todos querríamos te-
ner del lugar en que vivimos o de la zona en la que
estamos pasando las vacaciones. Ojeándola, resulta
difícil sustraerse a la tentación de organizar en Me-
norca un campamento de geología o una de esas
“expediciones naturalistas” a las que tan aficiona-
dos somos en la AEPECT. Sería un privilegio poder
contar para esa ocasión con la presencia de los pro-
fesores Rosell y Llompart.
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El pasado mes de Enero se publicó el primer
número de revista “Horitzó”, editada en catalán, en
un formato A4 a color, una periodicidad semestral y
distribución gratuita. Esta revista es la publicación
oficial del CRECIT (Centre de Recerca en Ciències
de la Terra, de Andorra) que tiene como objetivo
generar y desarrollar conocimiento y recoger infor-
mación sobre temas que tienen relación con el me-
dio físico andorrano: estudiar, medir y analizar los
procesos geodinámicos del país.
Los dos números publicados hasta el momento
muestran un marcado carácter aplicado de sus es-
tudios y especialmente enfocados a temas relacio-
nados con la divulgación de las ciencias de la tie-
rra y el medio ambiente. En ellos encontramos
trabajos sobre cambio climático, riesgos naturales
(vulnerabilidad sísmica y predicción de aludes),
geología aplicada (métodos de reconocimiento del
terreno y aplicación de prospección geoeléctrica),
entre otros. El segundo número además incluye
una detallada explicación del mapa geológico de
Andorra en formato digital a escala 1:50.000, ela-
borado por la Universitat Autónoma de Barcelona
y el mismo CRECIT y que constituye el primer
mapa geológico oficial del principado.
Al notable interés de las diferentes contribuciones
de los artículos mencionados hay que añadir dos sec-
ciones habituales en forma de coleccionables que me-
recen una atención especial. En primer lugar encontra-
mos un breve apartado titulado“Que farem, què direm?
secció infantil” (¿Qué haremos, que diremos?, sección
infantil) que es una interesante apuesta por una explica-
ción sobre procesos geológicos en un lenguaje adecua-
do para un público infantil, ilustraciones muy atractivas
para los niños y un marcado carácter didáctico (fig. 1).
Por último, al final de la revista encontramos una pági-
na con itinerarios geológicos realizables en un día. La
primera parte de la sección está dedicada a destacar el
interés general del itinerario y a continuación hay una
situación y descripción de las paradas.
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